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Dans les années 1880, au lendemain de l’apogée de 
la présence britannique à Québec, on peut retracer dans 
l’architecture et le paysage urbain les différents courants 
culturels qui ont traversé la population durant cette longue 
période de mutation à laquelle préside le xixe siècle.
un visage architectural 
transformé
Le bâti, sorte d’enregistrement de ces courants, propose 
une image synthèse et concrète des processus sociaux et 
économiques. Moins figé que la trame urbaine, il évolue, 
notamment à la faveur des sinistres qui affligent la ville.
Depuis le début du siècle, de nouveaux courants 
architecturaux modifient considérablement l’aspect de 
Québec. Non seulement le parcellaire et le tissu urbain 
deviennent progressivement plus denses, mais les confla-
grations créent des occasions de rénovation urbaine. Depuis 
les années 1840, la ville a subi des incendies majeurs : parmi 
les plus récents, celui de 1871, qui a détruit 500 maisons à 
l’ouest de l’enceinte, et celui de 1881, au cours duquel 800 
bâtiments ont volé en fumée. Puis, à la fin des années 1880, 
un autre brasier consumera quelque 500 maisons dans le 
quartier Saint-Sauveur.
À l’architecture canadienne, issue de la tradition 
française, et à l’architecture rigoureuse inspirée du palla-
dianisme britannique, persistantes toutes deux jusque vers 
1880, s’ajoute vers le milieu du xixe siècle, une architec-
ture dite néoclassique, en vigueur elle aussi jusque vers 
1880. Dans la seconde moitié du siècle, la ville de Québec 
s’ouvre aux grands courants architecturaux internationaux. 
L’Occident en général est à l’ère des revivals ou rappel des 
styles architecturaux du passé. Parmi la dizaine de styles 
architecturaux alors en vogue, les architectes locaux privi-
légieront certains d’entre eux.
À Québec, le style néo-Renaissance, emprunté à 
l’Italie des xviie et xviiie siècles, apparaît vers 1850 et s’im-
pose jusque vers 1880. L’épaisse corniche supportée de 
modillons, sur façade à ornementation élaborée ou avec 
un simple parement de brique, représente l’élément de 
cette mode architecturale le plus caractéristique et le plus 
répandu dans la ville.
es nouveaux visages 
de la ville
Après 1875, le style second Empire, puisé dans le 
répertoire architectural de la Renaissance française, inspire 
plusieurs bâtisseurs. Le Parlement, construit entre 1877 
et 1886, contribue à sa diffusion. Le toit mansardé qui 
caractérise ce style fait fureur en architecture domestique. 
Ainsi, d’anciennes demeures se voient parfois recoiffées 
dans l’esprit du temps. Et, dans les mêmes années, le mou-
vement éclectique (« victorien ») se traduit par l’apparition 
de bâtiments richement ornés comportant tourelles, oriels, 
balcons…
Les différents apports à l’architecture de la ville, 
reflets entre autres de la dualité culturelle de sa population, 
attirent l’attention de quelques visiteurs, dont le père du 
mouvement Arts and Crafts, le britannique William Morris, 
qui rapporte, en 1875, que : 
 […] in going one street to another, or even from 
the front of one house to another, one might almost 
fancy he was moving from one country to another and 
coming in contact with differents nationalities.
En fin de compte, les modifications du tissu architec-
tural du Vieux-Québec entre les années 1850 et 1920 seront 
majeures, car l’essentiel des immeubles du secteur en porte 
aujourd’hui les traces.
Pendant ce temps, Saint-Roch, quartier résolument 
nord-américain, connaît un essor industriel. Le chemin 
de fer, puissant stimulateur, y pénètre en 1879. Cette 
période de prospérité renouvellera le visage de la basse-
ville, d’autant plus qu’on s’apprête à moderniser le port. 
La trame urbaine, quant à elle, n’est pas significativement 
modifiée, puisque les nouvelles manufactures remplacent 
d’anciennes installations désaffectées au nord et au sud 
du quartier. En 1881, les quartiers Saint-Roch et Jacques-
Cartier rassemblent environ le quart de la population de la 
ville. Malgré les incendies du passé, la plupart des habita-
tions sont construites en bois. Là aussi les courants archi-
tecturaux à la mode laissent leurs empreintes.
L
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villas et banlieue
Dans le dernier quart du xixe siècle, la trame urbaine des 
vieux quartiers de Québec — haute-ville comme basse-
ville — est saturée. Dans les années 1870, en basse-ville, 
l’expansion des quartiers ouvriers gagne Saint-Sauveur et 
Stadacona. En haute-ville, une poussée vers l’ouest est en 
cours depuis le tournant du siècle. Vers 1880, le mouve-
ment de croissance urbaine s’apprête à transformer ce qui, 
en quelque sorte, fut la première ville de la banlieue de 
Québec : ces chapelets de grandes propriétés ornées de villas 
(country houses) s’égrenant le long des chemins Saint-Louis 
et Sainte-Foy.
Bien implantées dans les mœurs métropolitaines, 
issues de la tradition des grands palais de la Renaissance, 
les villas représentent un phénomène d’expansion périur-
baine caractéristique dans les colonies britanniques. Dans la 
première moitié du xixe siècle, Québec est le lieu d’exercice 
du pouvoir en Amérique du Nord britannique, où cohabi-
tent bourgeois, administrateurs et militaires. L’élite, s’étant 
approprié graduellement les meilleurs sites des environs, 
commence bientôt à s’installer hors de l’enceinte. La villa 
devient un sceau de l’Empire dans les parages de Québec.
Les environs de Québec se prêtent bien à l’intégra-
tion entre l’architecture et la nature telle qu’elle est pré-
conisée par les adeptes de la villa. Les sites d’implantation 
sont choisis en fonction des perspectives qu’ils procurent 
— rebords et éminences de la colline de Québec, de Cap-
Rouge à Montmorency, ou, plus tard, sites riverains d’où 
l’on peut contempler la ville. À partir du milieu du siècle, 
alors que la ferveur pittoresque exerce son emprise, plusieurs 
de ces demeures seront serties dans des parcs et des jardins. 
Et comme le rapportent certains voyageurs : 
The drives about Quebec are very beautiful; all along 
the St. Louis and Ste. Foy roads, are fine residences 
and gardens (Falk, 1877).
maisons en terrasse, 
rue d’auteuil, vers 1960.
Archives de la ville de Québec, Service de police, négatif no 2080.
Ces maisons, aux allures de faubourg londonien, constituent un bel 
exemple d’apport britannique à l’architecture du Vieux-Québec.
hôtel de ville en construction 
[Québec], 1895.
Archives nationales du Québec, P. Gingras, P585, P102.
Au fil du temps, certaines des plus vieilles rues de la 
ville de Québec ont presque entièrement perdu leur 
visage « Nouvelle-France » sur le plan architectural. 
Cette photographie a été prise vers 1893. Le trou béant 
découlant de la démolition en 1878 du collège des jésui-
tes — véritable monument de la période française de la 
ville — est sur le point d’être comblé par la construction 
de l’hôtel de ville. L’arrière-plan permet d’apprécier la 
ligne d’habitat d’une partie de la côte de la Fabrique 
vers la fin du siècle dernier. Bien que le secteur ait été 
entièrement bâti avant 1790, cette suite de bâtiments 
ne comporte plus qu’un seul édifice issu de la tradition 
canadienne. La plupart des constructions qui la bordent, 
dont plusieurs comportent des éléments de style néo-
Renaissance, datent des années 1860 à 1890.
Les grands propriétaires promeuvent de nouvelles 
façons de construire dans la ville de Québec. D’abord 
apparentées aux maisons urbaines sur le plan stylistique, 
les villas monumentales, dont la vogue s’instaure dans les 
années 1830-1840, évoluent dès 1850 et jusqu’en 1880 
vers des cottages plus modestes, où l’on sent l’influence 
du romantisme.
Dans les deux dernières décennies du siècle, la veine 
architecturale des villas se tarit. Non seulement la compo-
sition sociale de la ville change-t-elle rapidement, mais la 
population commence à en quitter le centre en plus grand 
nombre. Puisqu’on cherche de nouveaux espaces à habiter, 
les grands domaines se voient morcelés petit à petit et la 
banlieue, si l’on peut dire, se « démocratise ». La tendance 
architecturale réflète ces événements. Dès les années 1870, 
l’âge des villas suburbaines s’amorçe. Les nouvelles demeu-
res, comme certaines de leurs consœurs plus anciennes et 
plus spacieuses, se voient dès lors ornées d’éléments déco-
ratifs au goût du temps. En cours de route, la trame urbaine 
devient plus dense et l’habitat qui en résulte, passablement 
différent — par exemple, la construction, dans les années 
1880, de maisons en rangée sur la Grande-Allée.
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En fin de compte, l’ère des villas inaugure la frange 
urbaine de Québec et ses métamorphoses à venir. La plupart 
des grandes villas ont aujourd’hui disparu, mais leur évolu-
tion et leur mode d’implantation dans l’espace annoncent 
l’aménagement de l’habitat des banlieues contemporaines. 
Les villas modifient en profondeur le visage de la ville. Et 
depuis, la géographie urbaine de Montcalm, de Sillery, de 
Beauport ou de Sainte-Foy, comme l’architecture de la ville 
dans son ensemble, en portent les traces. 
ce Qu’en disent les étrangers
Si le paysage urbain correspond à une réalité construite, il 
n’en est pas moins investi de diverses façons par les gens 
qui y vivent et qui le visitent. À l’image concrète s’ajoute 
donc une autre image, moins palpable, qui donne lieu à des 
représentations que les écrits des voyageurs permettent de 
goûter.
Au xixe siècle, les voyages représentent l’expérience 
bourgeoise par excellence. Les années 1800 correspondent 
d’ailleurs à l’âge d’or des récits de voyage. Puisant aux sour-
ces du romantisme, mais de plus en plus véhiculé par les 
machines de la révolution industrielle, le touriste expéri-
mente un certain décalage à mesure que le siècle avance : 
la recherche d’un monde ancien s’avère d’autant plus pro-
voquée que la réalité semble basculer dans l’industrie et la 
finance.
La ville de Québec, destination touristique devenue 
populaire, satisfait habituellement par ses contrastes ceux 
qui l’abordent. Par exemple, certains visiteurs français se 
plaisent à imaginer qu’ils ont sous les yeux, comme l’écrit 
Jules Joseph Leclercq en 1877, une « ville transplantée de la 
vieille France en Amérique ». D’autres, comme le Français 
Dominique Bonnaud en 1895, se laissent bercés par cette 
illusion, tout en admettant combien un point de vue peut 
les tromper : 
[…] malgré les élévators de son port, malgré les nou-
veaux remparts, malgré le drapeau anglais et malgré 
les coups de pioche donnés impitoyablement à tra-
vers le pittoresque de ses nouveaux quartiers, Québec 
donne la saisissante impression d’une ville française 
et d’une ville française du xviiie siècle. Je ne pus me 
défendre de cette impression et toute la puissance des 
synthèse interPrétative  
de la chronologie  
de déveloPPement (détail).
Ville de Québec, Pluram, 1984.
Bien qu’on ait acquis une meilleure connaissance  de 
l’âge des bâiments depuis, cette carte synthèse indique, 
selon certains intervalles temporels pertinents sur le 
plan de l’architecture et de l’archéologie, l’époque 
où un premier bâtiment ou aménagement aurait été 
érigé sur les parcelles de terrain du Vieux-Québec. La 
juxtaposition de différentes plages de couleur permet 
de lire l’évolution de la ville d’après la période initiale 
de construction, pour un territoire qui est autrement 
devenu, au fil du temps, une sorte de palimpseste. Dans 
ce secteur de la haute-ville, on constate, entre autres 
phénomènes, sauf dans les secteurs occupés hâtivement 
par des jardins, une densification de la trame urbaine 
dans les ilôts entre 1850 et 1900.
souvenirs historiques mise de côté, il n’y avait pas 
là qu’un excès d’imagination. En effet, les quartiers 
nouveaux, les « homes » à la mode anglaise, les grands 
buildings et surtout cette pièce montée colossale qui 
s’appelle le parlement de Québec, toutes ces « actua-
lités », bâties sur le plateau, sont cachées par la masse 
ombreuse et écrasante de la citadelle.
Plusieurs visiteurs anglophones colportent également 
cette image formule d’Old-world city qui, dans la seconde moi-
tié du siècle, semble en voie de devenir le stéréotype roman-
tique de Québec : « vieille cité » dans un pays « neuf »… 
du moins, un pays dont l’Ouest, vaste et peu européanisé, 
éveille grandement l’intérêt de certains Britanniques.
villa teviot, vers 1891.
Archives de la Ville de Québec,  
L.-P. Vallée, négatif no 16195.
Construite en 1849-1850, la villa Teviot,  
située le long du chemin Sainte-Foy, s’inscrit dans  
l’esprit néoclassique. Cette villa fut démolie en 1936.
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Il n’est pas rare que des visiteurs se soient déjà fait 
une représentation de la ville avant d’y débarquer. 
With straining eyes we watched to catch the first view 
of Quebec. We had heard of it, read of it, knew all 
the vicissitudes it had undergone, had looked upon its 
pictured beauty scores of times ; but now the reality 
was before us, and the picturesque beauty of its appea-
rance fully realized, if it did not exceed our expecta-
tions (Lady Hardy, 1881).
Cependant, l’expérience de la ville n’est pas toujours 
à la hauteur des attentes : 
The picturesque fascination of its first appearance 
lessened on a closer acquaintance. « Distance leads 
enchantment to the view » in this as in many other 
cases (Lady Hardy, 1881).
L’origine ethnique des voyageurs n’est pas sans 
influer sur les représentations de la ville. Les intentions 
et les stratégies d’écriture sont trop divergentes pour qu’il 
en soit autrement. Par exemple, certains Britanniques se 
préoccupent souvent d’émigration et de propagande tou-
ristique et impériale. Si ces derniers aiment rappeler la 
gloire de Wolfe et décrire les célèbres plaines victorieuses, 
les Français penchent du côté du passé colonial français en 
Amérique. Les Américains, quant à eux, s’arrêtent souvent 
à l’aspect suranné de la ville.
La ville, chez un Canadien anglais, est perçue comme 
un lieu de mémoire à résonance militaire : 
In Quebec one feels that he is on a spot where every 
foot of space was once of value, from the neccessity of 
protecting the whole by works of defence. […] Quebec 
is the one memorial of that condition of things on this 
continent (Fleming, 1884). 
Puisqu’ils sont au fait des luttes de pouvoir au sein 
de la fédération canadienne, les anglophones de ce pays 
n’entretiennent peut-être pas une image aussi romantique 
que les autres voyageurs.
En tout cas, le pittoresque des lieux fait pratiquement 
l’unanimité. La ville est maintes fois présentée comme un 
belvédère exceptionnel. 
Du haut de la citadelle se déroule un paysage d’une 
indicible magnificence (Leclercq, 1877). 
Le panorama et les attractions locales jouent un rôle, 
mais les représentations et le contact avec les habitants 
complètent l’appréciation et le portrait de la ville : 
The peculiar charm of Quebec lies in no particular 
point, but in a combination of the whole, — in the 
islands, mountains, rivers, cliffs, plains, waterfalls ; 
in the quaintness of its buildings, in the association of 
romance and history, and in the courteous simplicity 
of the people (Butterworth, 1884).
Force est d’admettre que plusieurs idéalisent la ville 
et en négligent les défauts. Au contact de la « réalité », 
d’aucuns expriment un certain désenchantement, comme 
Anthony Trollope, en 1869 : 
But Quebec has very little to recommend it beyond the 
beauty of its situation. Its public buildings and works 
of art do not deserve a long narrative. 
La voirie municipale ne reçoit guère d’éloges dans les 
comptes-rendus de voyage : 
Quebec […] has one or two good streets, the others 
are small, pockey, dirty byways (An Indian Officer, 
1875). 
The wooden pavements are generally in rotten condi-
tion, and the roads when they are not cobble stones 
are full of ruts, holes, and pitfalls, which make us sigh 
for Macadam and all his host (Lady Hardy, 1881). 
Ainsi, à la qualité du site ne correspond pas nécessai-
rement une qualité de vie : 
It almost makes one sad to see the city of Quebec, 
occupying, as it does naturally, one of the finest situa-
tions it is possible to conceive, surrounded by the most 
FortiFication surveys. Plan oF 
the environs oF Quebec, surveyed 
betWeen 1864-7. 
Archives nationales du Québec, H.S. Sitwell. P1000, 
S5, D362-Québec-1864-67 foIV, 9.
Dès la Conquête, les terres de la colline de Québec à 
l’ouest de l’enceinte ont attiré l’attention de la nouvelle 
élite. Les militaires les convoitent d’ailleurs longtemps. 
Ce sont eux qui dressent, entre 1864 et 1867, une carte 
très détaillée de la ville et de ses alentours. Le feuillet 
reproduit ci-contre, permet d’apprécier la suite ininter-
rompue et l’extension de ces vastes propriétés qui seront 
subdivisées dès la fin du siècle. Les couleurs rappellent 
les matériaux de construction des bâtiments : le bleu, la 
pierre; le jaune, le bois ; le rose, la brique.
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lovely scenery the eye could desire, so utterly neglected 
in its sanitary conditions (Loudon, 1879). 
Quant à l’architecture, quelques voyageurs ne goû-
tent guère la mosaïque stylistique de la vieille ville : 
The houses some old, some new, represent every style 
of architecture or non-architecture under the sun ; no 
uniformity, no regularity anywhere (Lady Hardy, 
1881).
Plusieurs voyageurs confrontés à la vieille ville ne 
peuvent contenir leur impression de déchéance, de reine 
détrônée : 
The general appearance of the city is that of one that 
once was great, but whose grandeur and vitality are 
fading away (Davenport, 1876). 
It seems as though time had robed and crowned this 
quaint old town with historic fame and interest, and 
then turned away and left it forlorn and half forgotten ; 
for it has all the appearance of a bankrupt estate, with 
little life or money left in it. Its glory has departed, 
there is no doubt of that […] (Lady Hardy, 1881). 
Pour emprunter la formule de l’écrivain belge 
Georges Rodenbach, on se croirait à « Québec-la-morte » ! 
Québec doit sans doute cette représentation aux tensions 
qui traversent la société bourgeoise et britannique de l’épo-
que, selon lesquelles s’opposent « progrès, empire, angli-
cité » et « déclin, français, catholique », « vieux monde » et 
« nouveau monde », « industrialisation » et « romantisme ». 
En cela, la représentation de Québec par les étrangers est 
aussi révélatrice des enjeux qui influent sur le devenir de 
la ville.
L’image de la ville se lit également à travers les per-
ceptions que les Québécois en ont. Depuis la Confédération, 
la ville institutionnelle cherche à déguiser son déclin. Elle 
rehausse son image par la construction d’édifices prestigieux 
aux allures de la Renaissance française. 
Ainsi, les représentations étrangères contrastent sin-
gulièrement de celles des habitants de la ville de Québec, 
que plusieurs aspirent à moderniser : 
st. John suburbs, Looking 
south, Quebec, s. d.
Archives de la Ville de Québec, 
Montreal Import co, négatif no 19424.
 […] the good folks are trying to destroy its pictures-
queness as fast as they can (Lady Hardy, 1881). 
La municipalité de Québec a tort de laisser éventrer 
ces vieux quartiers dont les pierres ont un très ancien 
cachet et d’où s’évade un parfum vieillot semblable 
à celui qui règne dans certains musées (Bonnaud, 
1895). 
Enfin, d’autres, perspicaces, pressentent peut-être la 
transcendance du site devant tous ces outrages contempo-
rains ou éventuels : 
It is devoutly to be hoped that no improving lord mayor 
or energetic municipal council will ever try to adapt 
Quebec to the sealed pattern of American cities. But 
even if they did their worst, I fancy that nature would 
twarth them (Rowan, 1876).
un vent de modernité risQue 
de balayer les fortifications 
de Québec
Au début des années 1870, plusieurs facteurs conjugués 
semblent vouer les murailles et les portes à la démoli-
tion. Québec accuse d’abord un retard dans la course avec 
Montréal pour le titre de premier centre de commerce mari-
time du dominion et souhaite le rattraper. À ce titre, les 
fortifications sont perçues comme étant l’un des symboles 
de ce retard. D’autre part, la ville participe au mouvement 
d’enthousiasme suscité par la nouvelle façon de planifier 
la ville qui s’implante peu à peu en Amérique du Nord, 
à l’exemple des travaux de rénovation urbaine du baron 
Haussmann, à qui l’on doit d’avoir fait raser des quartiers 
de Paris au profit de la création de boulevard et de jardins 
publics. À Québec, c’est l’ingénieur Charles Baillairgé qui 
entreprend de transformer la capitale aux rues étroites et 
tortueuses et aux fortifications jugées désuètes pour une 
ville moderne. Le projet voit le jour avec l’appui d’une large 
partie de la population. En effet, l’attrait touristique est 
secondaire pour les résidants de Québec qui voient les forti-
fications, abandonnées des militaires, désormais en nombre 
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insuffisant, se dégrader. Cet état de dégradation, teinté de 
nostalgie, est alors présenté et perçu comme un obstacle à 
la modernité. Ainsi, les portes Saint-Louis et Prescott (en 
1871) et Hope (en 1873), de même que leur corps de garde, 
tombent sous le pic des démolisseurs.
le romantisme 
britanniQue à la rescousse 
des fortifications de Québec
En avril 1872, Lord Dufferin arrive au Canada pour y occu-
per le poste de gouverneur général. Il est charmé par la 
ville et dit : 
Québec est l’une des villes les plus pittoresques et 
les plus belles du monde ; son site est superbe et son 
enceinte de murailles et de tours lui fait une couronne 
splendide. 
Profitant du courant romantique, il entreprend de 
réhabiliter la perception des fortifications jugées obso-
lètes. Le projet de Lord Dufferin consiste à rendre plus 
fonctionnelles et à intégrer au paysage urbain de Québec 
les fortifications pour qu’elles deviennent, plutôt qu’un 
objet de gêne, une part importante de l’héritage historique 
du Canada et un atout touristique majeur pour la ville. 
Dans cette perspective, l’ancienneté des fortifications et 
le passé qu’elles évoquent en font le symbole des hauts 
faits d’armes de Québec, et plus particulièrement, de la 
bataille des plaines d’Abraham, au cours de laquelle l’en-
ceinte ne joue pourtant aucun rôle. Le projet de Dufferin 
propose d’établir un boulevard de ceinture sur le pourtour 
des remparts et de construire des ponts ou des portes qui 
évoquent l’architecture médiévale française, surmontés de 
tours et de tourelles, aux endroits où l’enceinte est percée. 
Ces ornements seraient élevés à intervalles le long de la 
rue des Remparts, rompant ainsi la monotonie des murs. 
L’agrandissement de l’Esplanade, l’aménagement d’un parc 
à l’extérieur des murs et le prolongement de la terrasse 
Durham jusqu’à la Citadelle, où il prévoit la construction 
d’un nouveau château Saint-Louis qui deviendrait la rési-
dence des gouverneurs généraux à Québec, complètent son 
projet. Pour faire accepter ce dernier par la municipalité, 
il propose comme compromis d’effectuer des percées dans 
l’enceinte qui faciliteraient la circulation et répondraient 
aux soucis de progrès de la ville. Rapidement, son projet 
rallie majoritairement l’opinion publique et un architecte 
irlandais, William Lynn, est approché pour élaborer un plan 
directeur. Charles Baillairgé, qui s’est converti au projet, 
dirigera la réalisation des travaux.
un symbolisme nouveau 
Pour la caPitale
Seuls quelques-uns des travaux du projet Dufferin seront 
menés à bien. Ainsi, la contribution majeure de Dufferin n’a 
pas tant été la modification ou l’augmentation de l’ouvrage 
militaire déjà en place, mais plutôt sa préservation et sa 
restauration, alors que les fortifications vieillissantes sem-
blaient vouées à la destruction. Son tour de force est d’avoir 
réussi à embellir et à transformer la ville en un théâtre où le 
touriste joue le premier rôle, tout en adaptant ses vestiges 
historiques, sans nuire à son progrès, et d’avoir fait accep-
ter le tout par l’opinion publique. Le rôle symbolique des 
fortifications pour Québec est d’une importance majeure à 
plusieurs égards. D’une part, elles enserrent et protègent une 
partie du Vieux-Québec, délimitant en quelque sorte un 
quartier sacré. Toutefois, plus qu’une protection patrimo-
niale, elles font partie intégrante de l’histoire. Peut-on ima-
giner ce qu’aurait été la capitale sans sa ceinture de murailles 
percée de portes ? Elle n’aurait certes pas la même image 
de vieille ville fortifiée « française », aux accents pseudo-
médiévaux. Et une telle ville, sans enceinte, aurait-elle 
accueilli le Château Frontenac construit par le Canadian 
Pacific en 1893 ? En tout cas, elle n’aurait certainement pas 
retenu l’attention du comité du patrimoine mondial à titre 
de réalisation architecturale et humaine unique, du fait de 
ses remparts conservés qui en font aujourd’hui la seule ville 
fortifiée d’Amérique du Nord.
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